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IL-VOKALI FIL-MALTI 
U FL-ILSNA SEMIN L-OHRA 
Il-qarrejja tal-"Malti" rna hnrniex rnixteqin jaqraw fnq 
il-vokali, nafuh. Mafna qabilna tliaddtn fuq din il-liaga (1), 
izda nittarnaw li dawk li jkollhorn is-sabar jaqraw din il-
kitba tagnna, rna1ajr jintebhu 1i sa issa nadd gliadu rna 
nares lejn il-vokali, u tnaddet rninnhorn kif sejrin nitnaddtu 
anna. 
Jekk wiened il:.ares ftit lejn i1-voka1i fil-Malti u :fi-ilsna 
sernin 1-onra, rna jistax rna jig1x rni1qut x'nin jarahorn 
hekk rnifrudin u l-bognod rninn xulxin. Mill-banda 1-onra 
jekk inares lejn i1-konsonanti, huwa jara li 1-Ma1ti jaqbe1 nafna 
rna' 1-ilsna nutu. Minn fejn hija gejja din il-gliazla u 
dll.n it-tibdil fil-vokali ? 
(1) Ara it-Taghrif p. 2 u ta' sikwit rna' tul il-ktieb. Il-Malti II (1926), 
p. 26-30, 37-38. 
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Qabel xejn huwa mentieg li wiened izomm ghll.jnejh 
li 1-ilsna semin huma qodma nafna, li rna' tul iz-imien 
xterrdu bil-bosta, infirdu f'nafna frieghi u tnalltu gmielhom 
rna' xi ilsna onrajn. Anna tnadditna band'ohra (2), fuq 
fuq kif xterrdu u nfirdu 1-ilsna semin, imma rna gnedniex 
il-gnaliex infirdu. L-ilsna rna nfirdux biss imnabba fil--vo-
kali, li anqas biss rna kienu jinkitbu, infirdu imnabba 
it-tanlit li huma kellhom, riedu u rna ridux, idannlu fl-ilsien 
ewlieni tagnhom. IZda l-aqwa fost dawn iz-zewg nwejjeg 
hija bla biza' ta' guilt, l-ewwel wanda. Gnalhekk jiena 
nsibt li ngnid xi naga fuq il-vokali fil-Malti u fl-ilsna 
semin 1-onra. 
Li 1-vokali bi zmien tbiddlu rna hix naga ta' 1-ilsna 
semin biss. J ekk anna nnarsu lejn il-grajja tal-lsien grieg, 
wiened mill-eqdem ilsna li gnadhom il-Ium najjin, anna 
naraw li fl-eqdem zmenijiet id-djaletti griegi kienu jingnazlu 
minn xulxin imnab ba fil-vokali : id-djalett J oniku kien 
inobb il-vokali e, izda id-djalett Doriku kien aktarx jighed 
lejn 1-a. Id-djalett Attilm gibed mit-tnejn, izda aktar 
minn tal-ewwel milli mill-ienor. Id-djalett imsejjan KorNH 
(kqine), li bih gew miktuba 1-kotba mqaddsa tal-Gnaqda 
il-Gdida, nareg minn dan tal-annar, izda tbiegned minnu 
mhux ftit fil-vokali kif ukoll f'xi nwejjeg onra. X'ingnidu im-
bagnad jekk anna nduru ftit fuq il-latin? Il-lsien ir-Rumani 
kien xtered mas-setgna tagnhorn mal-E-wropa kollha u minnha 
nargu 1-ilsna msejjna neo-latini, li bihom jinqdew il-Ium 
it-taljani, il-francizi, l-ispanjoli ec<". Jekk anna nqabblu 
dawn 1-ilsna mal-latin, naraw li huma jaqblu nafna fil-
konsonanti, izda huma bil-bosta mifrudin minn xulxin gnall-
vokali. 
Ma gnandniex gl:i.alhekk nistagngbu jekk anna naraw 
din il-naga fl.-ilsna semin. L-ilsien huwa naga najja li tgnix, 
tikber, titbiddel, tinfired fonrajn u fis tmut ukoll. L-ilsna 
li gnandhom x'jaqsmu rna' xulxin, jingnaqdu bejniethom 
bnala nisei fejn insibu 1-omm u 1-ulied. Gnalhekk qabel xejn 
huwa mentieg illi anna naraw kif il-Malti huwa mdeffes 
fl.-ilsna semin, u kif l-ilsna semin huma mnisslin minn 
xulxin. Kif gnidna fuq, anna tnadditna band'onra fuq nisei 
1-ilsna semin, u fuq l-ilsien Malti tnadditna wkoll f'dan il-
Qari (3). 
(2} Ara il-Qari Malti ta' Port Said, I (1928), p. 65-66. Dan 1-artikulu 
maqlub fl-Ingliz deher fid-Daily Malta Chronicle ta' 1-10 ta' Novembru 1928. 
(3) Ara il-Malti, II (1926), p. 39-46, 125 n. 7. 
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L-ewwel ilsien semi, li minnu nargu 1-ollrajn kollha, 
imsejjan U1·semitisch, hmva il-Ium glial kollox mitluf, u 
1-ebda tama rna gnandna 1i nerggnu nsibuh,. il-gnaliex 
warajh rna nalla ebda fdal bil-miktub. Il-fda1 ta' l-ewwel 
ilsien semi huwa mxerred fl-ilsna semin 1-onra, izda liema 
minn dawn 1-ilsna gnozz 1-anjar dan il-fdal? Fi k1iem 
ienor rna' liema ilsien gnandna nqabb1u 1-Malti sabiex naraw 
il-grajja ta' ilsienna, 1iema kienu l-ewwe1 vokali u kif nadu 
il-Ium bix1a hekk gnalihom ? 
Ir-Rev. Sajdun kie.1 gfiazel il-Gnarbi: "NagfiZei il-Gnarhi, 
kiteb huwa, mhux biss gnax il-Malti jigi minnu, imma 
ukoll gllax, fost l-ilsna kollha xemjin, hu 1-inkas 1i ttiefes 
fl1-gnam1a" ( 4). 
Tabilfiaqq il-Gl:larbi huwa fost 1-ilsna semin dak li 
1-anqas ittiefes u 1-anqas li tnigges mill-ilsna semin kollha. 
Il-Gnarbi, jigifieri dawk in-nies li mill-eqdem zminijiet 
gnammru fi1-Gnarabja, mifrudin kif inhuma mill-bqija tal-
bnedmin l-onra u tt.urufnati fid-desert, gnozzu aktar minn 
nuthom 1-onra 1-i1sien ew1ieni ta' nisilhom. Il-Gnarbi huwa 
fost 1-i1sna semin 1-aktar gnani fil-kliem u fit-tiswir, huwa 
ukoll 1-aktar safi u gnalhekk 1-aktar sabin. Mita wiened 
iqabbel mal-Gnarhi ilsien semi ienor, ingllidu anna 1-Lhudi 
jew is-Sirjak, jintebah malajr li dawn 1-ilsna rna humiex 
nlief fdalijiet ta' xi lsien aktar gnani u safi, li maz-zmien 
ittiefes u tnigges b 'llafna ilsna ta' nisei harrani n ta' gllamla 
onra. Gnalhekk il-Gllarbi huwa milltieg sahiex wiened 
jitgnallem l-ilsna semin 1-onra sewwa, u nistgnu ngllidu li 
il-Gnarbi huwa gnall-ilsna semin dak li is-Sanskritu huwa 
glial 1-ilsna arin. Gna1hekk anna wkoll bnar-Rev. Sajdun 
sejrin inzommu quddiem gnajnejna 1-Gnarbi, mhux l-gna1iex 
il-Malti huwa gej mill-Gnarbi, kif kien intqal, izda il-gnaliex 
il-Gnarbi huwa fost 1-ilsna semin 1-aktar ilsien snih u 
safi. Izda anna nansbu li bejn il-Malti n 1-Ursemitisch, li, 
kif gnedna iss'issa, jinsab anjar fil-Gnarbi milli fl-ilsna 
semin 1-onra, hemm hoghod wisq, il-Malti rna narigx sew 
sew mill-Ursemitisch, bnal rna nareg il-Gliarbi, 1-Assir-
Babiloniz, il-Fenic e66., izda bejn il-Malti u 1-Usermitisch 
hemm il-Fenic u 1-Puniku, hemm ukoll xi tanlit tal-Gnarbi, 
u fuq kollox hemm dak it-tniggis, minn ilsna ollra, li danal 
fil-Malti mal-nakma ta' dawk in-nies li saltnu fuqna, bnal 
rna huwa 1-latin, il-grieg ecc. ; kif ghedna band'onra (5). 
(4) Ara il-Ma!ti, 1I (1926), p. 37. 
(5) Ara il-Malti, II (2926), p. 44. 
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ll-voka1i heki\: fi1-Gharbi, ki:f ukoll fis-Sanskritu, huma 
tlieta biss: a, i, u. Il-Gharab anjar minn cullnadd 1aq-
qrnuhom sewwa, billi sejhu 1-a Fatna, i1-gnaliex rna hix 
l'iag'ohra nlie:f i1-ftun ta1-na1q; 1-i sejnu1ha Kasra, 1-gna1iex 
biex wiehed ignid i, irid j gnawweg, jikser fia1qu ; u fl-afifiar-
nett 1-n sejfiu1ha Dhamma, i1-gna1iex rnita wiefied igiiid u 
idomm xuitejh. 11-vokali 1-ofira fiargu, minn dawn it-tlieta 
ta1-ewwel: e hija jew a qasira, jew ai rnagnqudin flirnkien; 
o hija jew· u qasira jew au rnagfiqudin flirnkien. Minn 
dawn naraw ki:f fiargu 1-:l'iarnes vokali : a, e, i, o, u, li 
jinsabu rnhux biss fl-ilsna sernin, irnma ukoll fl-ilsna arin. 
Gfiandna wkoll nagnzlu 1-vokali qsar, rnill-vokali twal. 
Mita afina ngliidu : sar u stir, nizel u nizel, kul u kul, naraw 
malajar li 1-vokali rna hurniex kollha ta' tul wie:l'ied. 
F1-ahnarnett gfiandna wkoll inqisu li 1-voka1i jistgliu 
jiltaqgnu (61, rna' xulxin, u mita dan jigri jew jitbiddlu 
:f'onrajn, ngnidu anna au isiru o, jew inkella jibqgnu giialihom 
imrna jinqraw f'daqqa wafida, u hekk isiru dittong, bnal 
rnita ngliidu kien. 
Fl-ilsna sernin 1-ebda sillaba rna jista' jkollha izjed rninn 
vokali wafida biss, u 1-ebda sillaba rna tista' tibda b'voka1i. 
Dan gnadu jidher fi1-Gnarbi miktub. Gnalhekk 1-ankas 
rna' jista' jkun hernrn dittongi, izda bi1li kif gnedna, e u o 
nargu rninn a u rninn u qsar, hekk ukoll rninn a twi1a 
nareg id-dittong ie, u gna1hekk anna nistghu 1-1urn insibu 
sillabi 1i fihorn dittongi ta' zewg voka1i. IZda ngnaddu 
anjar sabiex naraw ki:f tbiddlu 1-vokali u nfittxu il-gnaliex 
tbiddlu uko1l. Dan ix-xogno1 jidhirli li jkun ta' :fejda kbira 
u x'aktarx aktar rninn darba jurina kif gnandna niktbu xi 
k1iern fi1-Malti. 
Patri Serafin M. Zarb, 0. P. 
( Jissokta). 
(6) Il-quddiem naraw ahjar kif il-vokali jistghu jiltaqghau ma' xulxin, 
u ma jidhirlix li dan jigri fii-Malti hiss, ghad li fil-Gharbi miktub majigri 
qa.tt. 
